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Millet i Bel
i Pérez
Amorós:
l'atur a
debat
L'economista i empresari Salvador
Millet i Bel i el catedràtic de Dret del
Treball de la Universitat de
Barcelona, Francesc Pérez Amorós
foren els protagonistes del debat
sobre l'atur que ocupà l'edició del
"Catalunya Punt de Mira"
corresponent al 15 d'octubre.
Ambdós convidats polemitzaren
entorn de les causes que, al seu entendre, incidien en
l'augment de l'atur i mentre Millet i Bel ho atribuïa "en bona
part a l'elevat nivell dels salaris i al 'monopoli' sindical a l'hora
de negociar convenis", Pérez Amorós li recordava que la
"negociació és un dret constitucional" i defensava la necessitat
d'un diàleg constant i fluid entre empresa i treballadors el qual
"facilitaria l'adopció de decisions en un clima de menys
crispació i conflictivitat". En un altre moment del debat, el
president honorari de "la Caixa", Salvador Millet i Bel, digué
que la destrucció de llocs de treball era un pas previ a la
creació de nous de la mateixa manera que "per a poder omplir
un cinema abans cal buidar-lo", a la qual cosa replicà Pérez
Amorós puntualitzant que "potser allò que calia fer eren
cinemes més grans o multisales".
El debat acabà tal com havia començat sense que els convidats
es pronunciessin en relació amb la qüestió central de si l'atur
era un mal del qual ens en podríem recuperar, malgrat que
Millet i Bel afirmà "que els processos d'industrialització
acabaven generant, històricament, més llocs de treball que els
destruïts amb anterioritat"-
La immersió lingüística, al
"Catalunya, punt de mira"
El debat entre Manuel Guzmàn, president d'Acción Cultural
Miguel de Cervantes, i Jaume Sarramona, president del Consell
Escolar de Catalunya, entorn de la qüestió de la immersió
lingüística serví per encetar la segona temporada del "Catalunya,
punt de mira", que, organitzat per Ràdio 4 i El Periódico amb la
col·laboració de TVE a Catalunya, se celebrarà, quinzenalment,
en el Centre Internacional de Premsa de Barcelona. Durant l'hora
de durada del debat radiofònic, que moderà Ferran González,
ambdós convidats discreparen sobre l'oportunitat de l'aplicació del
procediment pedagògic d'immersió lingüística en les escoles
catalanes, però coincidiren a assenyalar que el castellà, a
Catalunya, no corre cap mena de perill. En aquesta ocasió el
"Catalunya, punt de mira" comptà també amb la col·laboració
dels periodistes Montserrat Nebot (TVE) i Josep Tordera (El
Periódico)
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Los grupos multimedia
Juan C. Miguel
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Barcelona, 1993
350 pàgines
El professor de la Universitat del
País Basc Juan C. Miguel ofereix
un detallat estudi comparatiu dels
grups de comunicació europeus al
fina! dels anys vuitanta. El llibre,
que és el novè títol d'una de les
col·leccions dedicades a
comunicació que mantenen les
editorials catalanes, presenta
també una metodologia per a un
estudi rigorós de les estratègies
dels agents —o actors—, que són
els principals motors d'un canvi
en el sector empresarial de la
comunicació, que es caracteritza
per l'accelerat procés
d'industrialització i
internacionalització. Resulta
evident que les lògiques industrial
i financera observables en altres
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camps de l'economia s'estan
implantant de ple en el sector de
la comunicació.
Libertad de expresión en Cuba
Organización Internacional de
Periodistas
Madrid, 1993
54 pàgines
Aquest període té en aquests
moments un interès evident. Recull
el dossier de la polèmica sorgida
entre el president de l'OIP,
Armando Rollenberg, i la direcció
de la Unión de Periodistas de
Cuba, arran del telegrama enviat el
7 de febrer de 1992 per
Rollenberg en què es demanava
informació sobre el procés
d'expulsió de la UPEC de quatre
periodistes que havien signat un
manifest polític. H mes d'abril de
1993, l'OIP va enviar una missió a
Cuba, que es va entrevistar durant
set hores amb el president i el vice-
president de la UPEC. L'opuscle
recull el que es va parlar en aquella
entrevista, i també altres
documents molt interessants sobre
l'actual moment cubà.
Libertad de Expresión en Cuba
• discusiones
• entrevistas
• documentos
Organización Internacional de Periodistas
Agosto de 1993
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Pinheiro parla de dificultats al
tractat de la Unió...
El comissari europeu Joao de Deus Salvador Pinheiro, responsable
de les relacions de la Comissió amb el Parlament Europeu i amb els
Estats membres en matèria de transparència, comunicació i
informació, presidí un dels "Encontres amb els Mitjans de
Comunicació" que periòdicament convoca el CIPB. Al llarg de
["Encontré", celebrat el 27 de setembre, Pinheiro reconegué les
dificultats per les quals travessa el Tractat de la Unió (Tractat de
Maastricht) i destacà que la crisi d'identitat que viu Europa es deu al
"moment de transició" i que la solució a aquesta crisi solament pot
donar-se a partir del debat entre els Estats membres. Pinheiro
finalitzà la seva intervenció destacant que "Europa és l'única
alternativa a aquest estat de coses".
... i D'Archirafi fa balanç de 9
mesos de Mercat Interior
L'italià Raniero Vanni D'Archirafi, comissari europeu de Mercat
Interior, féu balanç -el dia 7 d'octubre- dels 9 primers mesos de
mercat interior. L'ex-ambaixador d'Itàlia a Espanya assenyalà, durant
la seva intervenció en l'"Encontre amb els Mitjans de Comunicació"
celebrat al Centre Internacional de Premsa de Barcelona, que fins
que la unió econòmica i monetària no sigui un fet el mercat sense
fronteres patirà dificultats. Això no obstant, D'Archirafi féu una
positiva valoració dels 9 primers mesos de funcionament del mercat
interior i afegí que no volia creure "que la crisi econòmica fos culpa
de l'existència del Mercat Interior", ja que les perspectives
formulades per Cechini s'havien complert pel fet que havia previst
l'activació econòmica prèvia a la seva entrada en vigor, i també la
seva reestructuració, que s'havia barrejat amb la crisi mundial.
D'altra banda, D'Archirafi aprofità la seva estada al CIPB per donar
a conèixer els eixos de la nova política comunitària en relació amb
les "pimes" (petites i mitjanes empreses), que assegurà que "calia
protegir de forma suficient i ajudar-les a enfrontar-se amb èxit als
problemes derivats del nou enfocament comunitari del Mercat
Únic". Els eixos d'aquesta nova política comunitària envers les
"pimes" passa per millorar el servei d'informació comunitari a les
"pimes", l'ampliació de les línies de crèdit fins ara existents i la
dinamització de programes de suport a la investigació científica i a la
innovació tecnològica.
Centre
Internacional
Peribdistes per la democràcia
(1979-1992)
Àngel Martínez i Adolf Beltran
Unió de Periodistes del País
Valencià
València, 1993
Llibre que recull la història i la
lluita dels periodistes valencians
des de la transició política fins
avui, amb un balanç molt detallat
de les accions reivindicatives més
destacades d'aquest període en
favor dels drets de la professió i
de la llibertat d'expressió
Periodismo de precisión
Philip Meyer.
Bosch Casa Editorial SA
Barcelona, 1993
325 pàgines
La publicació d'aquest llibre, el
1973, als Estats Units, va obrir
noves possibilitats per al
periodisme professional: la
utilització de les tècniques
d'investigació en Ciències Socials
per incrementar la profunditat i
l'exactitud dels tracaments dels
esdeveniments. Aquest llibre,
exhaurit el 1978 en la seva
primera edició nord-americana,
apareix ara en castellà en una
nova edició revisada i ampliada
per l'autor, per tal d'adaptar-lo a
les aportacions que han fet les
noves tecnologies de la
comunicació.
Televisión e interés público
Jay G. Blumler
Bosch Casa Editorial SA
Barcelona, 1993
296 pàgines
La moderna política de televisió
s'enfronta a tot un seguit de reptes:
com cal regular el creixent sector
publicitari, com cal finançar els
canals públics, com trobar fórmules
de responsabilitat pública en el nou
entorn social, com defensar valors
com la qualitat, la diversitat i la
identitat cultural. El llibre analitza la
manera com aquests reptes estan
sent abordats en vuit estats de
l'Europa occidental.
Metodologías cualitativas e
investigación en
comunicación de masas
Klaus Bruhn Jensen / Nicholas
Jankowski (eds.)
Bosch Casa Editorial SA
Barcelona, 1993
312 pàgines.
Manual que ofereix contribucions
sobre l'estat actual de la
investigació qualitativa en els
fenòmens de comunicació,
aportades per especialistes com
Gaye Tuchman —sobre producció
de notícies—, Dave Morley i
Roger Silverstone —sobre
l'audiència en els mitjans—, Kurt i
Gladys Lang —sobre el procés
d'investigació qualitativa en si—,
Michael Schudson —sobre
l'aproximació històrica a la
comunicació— i Horace
Newcomb, sobre televisió-drama.
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